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QUErAlt Art, arquitectura i patrimoni
la Cova de la troballa
 Marc Artigas
Durant les festes de la Corona-
ció de l’any 1916 va sorgir la idea 
de la construcció de la cova de la 
Troballa que avui en dia podem 
contemplar. Aquesta va substi-
tuit una capella que fins aquell 
moment hi havia en el mateix lloc 
dedicada a santa Elena.
El 4 de Setembre de 1916 el 
nunci del Sant Pare beneïa la pri-
mera pedra. El disseny de la cova 
va ser encarregar al claretià, J.M. 
Forcada, amic de J. Postius. 
A l’arxiu de la Parròquia de 
Berga es conserven 4 plànols 
originals signats pel Pare J. M. 
Forcada, que formaven part del 
projecte per la construcció de la 
Cova de la Troballa.
S’encarregà de la seva cons-
trucció el paleta berguedà Josep 
Pons, i les depeses, per un import 
de 25.000 pessetes, van anar a 
càrrec de la Sra. Montserrat Ca-
tarineu, vídua d’Antoni Rosal. Va 
ser inaugurada el 3 de setembre 
de 1923, coincidint amb la reo-
bertura del santuari.
Pràcticament destruïda per la 
Guerra Civil de 1936-39, va ser 
restaurada després d’aquesta, i 
inaugurada l’any 1949. Durant 
les festes de Reconciliació el 30 
de juliol de 1950, el bisbe de Sol-
sona Mn. Vicente Enrique Ta-
rancón la beneí de nou. Va haver 
de ser restaurada de nou pel 75è 
aniversari de la Coronació de la 
Marededéu de Queralt. El dia 30 
d’agost s’estrenà la il·luminació 
exterior. La matinada del dimarts 
30 de maig de 1995 un llamp va 
impactar contra ella i va provocar 
nombrosos desperfectes, fet que 
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la deixà malmesa. Va ser neces-
sària una nova restauració, que 
s’inaugurà per la Gala de l’any 
següent. A causa dels canvis de 
temperatura que hi ha a Queralt, 
per la Gala del 2010 el capellà de 
Queralt va promoure una inicia-
tiva de restauració de la cova que 
tornava a estar molt deteriorada 
externament, ja que presentava 
nombroses esquerdes. Les obres 
que van durar fins el febrer del 
2011, van ser beneïdes pel bisbe 
de Solsona Mons. Xavier Novell 
el dia de Sant Marc del 2011.
Textos estrets dels llibres: 
“Capelles de Queralt” de Roger Cortina 
Farràs, Edicions Zenobita – 2011
“El Santuari de la Mare de Déu de Que-
ralt” de Mn. Josep Armengou, Editorial 
Montblanc - 1971.
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